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Blidinje Nature Park, which lies in the northwestern mountainous part of Hercegovina.
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out in situ in the mid-1990s, he gives methodological principles for revitalising these
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1. Uvod / Introduction
U ovodobnome Parku prirode Blidinje, na prostoru snaæne ambi-
jentalne konotacije, jedinstvenome po oËuvanim lokalnim pejsaæ-
nim strukturama, kroz viπestoljetno razdoblje razvio se jedan tip
nastambe kao rezultat evolucijskog prilagoavanja i Ëovjekova
odgovora njegovoj prirodnoj sredini,  gospodarskim potrebama i
socijalnim uvjetima æivljenja.
RijeË je o etnografski osobitom graditeljstvu koje arhitektonsko
znaËenje potvruje svojom ambijentalnom vrijednoπÊu. Naime,
osnovni oblikovni element u krajobraznoj perspektivi pojedinih
mikrolokaliteta Parka jest prirodni krajolik. Artificijelni elementi _
stoËarski stanovi, staje, torovi, obraene povrπine, komunikacije,
bili su sve donedavno1  izvrstan primjer intervencija antropogenog
tipa, Ëinjenih generacijama u punom suglasju s prirodnim okruæjem,
i u funkcionalnome i u oblikovnom smislu.
1 Naæalost, djeviËanska priro-
da Parka prirode Blidinje nije
ostala poπteena utjecaja su-
vremene civilizacije; ratna i
poratna zbivanja na ovim
prostorima ostavila su teπko
izbrisive oæiljke u fiziËkoj
strukturi krajolika.
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FG. 1. Physical Plan of
Blidinje Nature Park
Localities of the Architectural
Heritage, detail
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DjelujuÊi u zajedniπtvu s planinom, poπtujuÊi njezine zakone i njezin
ritam, uvijek s osjeÊajem mjere, sezonski su stanovnici »vrsnice i
Vran-planine dosegli sukus jednostavne i odræive filozofije æivljenja.
2. Zemljopisna i klimatska obiljeæja lokaliteta2  /
Geographical and climatic characteristics of the
area
Hercegovina, smjeπtena u jadranskom zaleu, na sjeveru odijeljena
Makljenom i Ivan-planinom od Bosne te svojom arterijom, rijekom
Neretvom, prirodno povezana sa sredozemnim bazenom, oduvijek
je Ëinila zaokruæenu zemljopisnu cjelinu specifiËnih reljefnih, kli-
matskih, hidrografskih i antropogeografskih osobitosti.
Sa zemljopisne i geomorfoloπke toËke glediπta, podruËje Herce-
govine nalazi se u sklopu vanjskoga dinarskog masiva. UkljuËeno
je u slijevno podruËje rijeke Neretve i Trebiπnjice, povezano sa
slijevom Cetine te usmjereno na jadranski slijev. Planinski pojas
sjeverozapadnog dijela Hercegovine stupnjevito se pruæa prema
dolinama spomenutih rijeka i pritom postupno gubi nadmorsku
visinu iduÊi u smjeru Jadranskog mora.
U klimatskom smislu sredozemni se utjecaj osjeÊa duboko u unu-
traπnjosti Hercegovine ovisno o tome koliko je dubok prodor rijeË-
nih sutjeski kao primarnih smjerova proboja sredozemne klime.
Sekundarno, utjecaj se πiri i preko krπkih polja i niæih prijevoja.
Nasuprot tome, zraËna strujanja s planinskog pojasa, koja imaju sve
odlike kontinentalne klime, nad tim se prostorom sudaraju sa sredo-
zemnim valom.
TreÊi utjecajni Ëimbenik na definiranje klimatske slike sjevernoga,
planinskog dijela Hercegovine jest nadmorska visina koja, razmjer-
no svome poveÊanju, rezultira oπtrijim klimatskim uvjetima.
SL. 3. Tlocrt meuetaæne konstrukcije
Crteæ • Drawing by
J. Vego
FG. 3. Plan of structure between the stories
SL. 2. Tlocrt prizemne poluukopane etaæe staje
Crteæ • Drawing by
J. Vego
FG. 2. Plan of the ground-floor storey of a shed, partly below
ground level
2 Cjelovita analiza prirodnih
sustava nije tema ovog rada;
navedena reljefna i klimat-
sko-vegetacijska obiljeæja o-
dabrana su kao podloga za
postavljanje korelacije pri-
rodni sustav _ izgraene
strukture.
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Prostor Trebiπeva i Dugog polja kao podruËja koja su bila najzanim-
ljivija za smjeπtaj i boravak stada za vrijeme sezonske ispaπe nisu
iznimka u mozaiku klimatske karte hercegovaËkoga planinskog
pojasa. Poloæaj na visini od preko tisuÊu metara iznad morske razi-
ne, otvorenost u smjeru sjeveroistok - jugozapad, na pravcu najsnaæ-
nijih udara vjetra, izrazita koliËina padalina tipiËna za planinsko
podruËje, razmjerna blizina izvoriπta pitke vode, plodno tlo i bogati
paπnjaci osnovna su obiljeæja prostorâ na kojima su pronaeni
ostaci koncentracije stoËarskih stanova.
3. Gospodarski i povijesno-socijalni okvir /
Economic and socio-historical framework
Ekonomsko-socijalna slika Hercegovine kroz povijest nije nikada
bila svijetla. Povijesni kolaæ tog prostora sastavljen je od ratnih
sukoba i okupacijskih razdoblja koji su se cikliËki ponavljali, po
pravilu praÊeni iscrpljivanjem ionako πkrtih prirodnih resursa.
Autohtoni ljudski Ëimbenik tako se kroz naraπtaje odgajao u okru-
æenju siromaπtva i nenaklonosti prirode, pokuπaja podËinjavanju i
borbi za opstanak i ostanak na svojoj grudi. Borba za æivot u tak-
vom okruæenju rezultirala je i izoπtravanjem specifiËnoga genetskog
koda koji determinira karakter Ëovjeka odrasloga u Hercegovini,
izdræljivoga, sposobnog za prilagodbu i opstanak u razmjerno teπ-
kim æivotnim uvjetima.
Poljoprivreda kao tradicionalna gospodarska djelatnost cijele regije
nezaobilazni je kamen u mozaiku prikaza karaktera toga podruËja.
Nizinski prostor Hercegovine tradicionalno je nezahvalno podruËje
za kvalitetnu poljoprivrednu, ukljuËivπi i stoËarsku djelatnost. Nepo-
voljne klimatske prilike za razvoj biljne proizvodnje (izraziti nedo-
statak padalina u ljetnom razdoblju) i ograniËene raspoloæive  povr-
πine za poljoprivrednu djelatnost na jednoj strani te izostanak alter-
native u izboru gospodarske djelatnosti na drugoj, u proπlosti su
upuÊivali domicilno puËanstvo na pronalaæenje takvog pristupa
odabiru i organizaciji bioloπkog kalendara koji Êe osigurati moguÊ-
nost opstanka i ostanka na hercegovaËkom krπu.
Kroz stoljeÊa iskristalizirani model za preæivljavanje znaËio je sljedeÊe.
Povrπinom ograniËeni i bonitetno siromaπni poljoprivredni posjedi3
bili bi saËuvani za vrtlarsku, vinogradarsku i ograniËenu voÊarsku
proizvodnju. Ostale, paπnjaËke povrπine (livade) svojim kapacite-
tom nisu mogle podræati intenzivnu stoËarsku proizvodnju. Zato
hercegovaËki seljak prednost daje sitnoj stoci (ovcama i kozama).
Drugi problem nastaje poËetkom ljeta; suπe, koje su gotovo redovita
pojava u tome podneblju, ograniËe ionako skromne izvore hrane
za stoku. Usto presuπi veÊina izvora, lokvi i Ëatrnja pa preostale
raspoloæive koliËine vode nisu dostatne ni za potrebe puka. U tak-
vim okolnostima jedini naËin Ëuvanja stoËnog blaga i odræavanja
proizvodnje mesa, vune i mlijeËnih proizvoda jest preseljenje stoke
u podruËja gdje Êe imati dovoljno vode i hrane.
Jedinu moguÊnost za to pruæale su planine.
4. Graditeljsko naslijee / The built heritage
LogistiËku potporu za uspjeπno obavljanje opisanih gospodarskih
djelatnosti pruæali su stoËarski stanovi i staje.
StoËarski stan bio je prizemna graevina sezonskog tipa, a sluæila
je kao improvizirano boraviπte za obitelji koje su izlazile u planinu
3 Ne treba smetnuti s uma da
je doba turske okupacije; ve-
liËina posjeda u rukama po-
jedinih hercegovaËkih zem-
ljoradnika limitirana je i po
pravilu je razmjerno loπe ka-
tegorije; njihove su fiskalne
obveze velike.
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i brinule se o stadu, i kao mjesto gdje se obraivalo mlijeko i Ëuvali
mlijeËni proizvodi. Bio bi postavljen kao prateÊi objekt tora za stoku,
smjeπten na ocjeditom terenu i u blizini izvora pitke vode.
Stan je bio razvijen na pravokutnom tlocrtu, najËeπÊe na πest metara
duljine i Ëetiri dubine, i funkcionalno je bio organiziran u dva od-
jeljka podjednake povrπine. Prvi odjeljak, vatrenica, bio je namije-
njen boravku, pripremi hrane i spavanju. U drugom dijelu stana,
mlikaru, pohranjivani su preraeni mlijeËni proizvodi. Ta dva dijela
stoËarskog stana meusobno su odijeljeni pregradom - perdom.
Veza izmeu vatrenice i mlikara bila su vrata. U stan se ulazilo kroz
niska ulazna vrata, i to je bio jedini otvor na graevini.
U vatrenici, na podu od nabijene zemlje bilo je poploËano ognjiπte,
neznatno odignuto od razine tla. Oko ognjiπta su bile postelje od
grubo obraene daske poloæene jedna do druge i prekrivene vune-
nim prekrivaËima. Dim s ognjiπta izlazio je nekontrolirano, nalazeÊi
otvore na krovu4. Posue za kuhanje i preradu mlijeka te panjevi
za sjedenje zaokruæivali su skromno pokuÊstvo karakteristiËnoga
stoËarskog stana.
Konstrukcija stoËarskog stana ponajprije je bila uvjetovana njego-
vim karakterom. Kako je rijeË o graevini koja se rabi sezonski i s
vremena na vrijeme demontira te premjeπta na novu lokaciju, od
raspoloæivog lokalnog materijala, drvo je najbolje odgovaralo tako
postavljenim funkcionalnim zahtjevima.
U pravokutnome jednopoljnom rasteru od pribliæno 150 centime-
tara osovinskoga razmaka, u uzduænom su smjeru u dva reda pos-
tavljeni okomiti konstrukcijski elementi graevine - soje, ukupno
pet puta po dva komada. RijeË je o crnogoriËnim deblima promjera
8 cm koja su svojim donjim dijelom bila zabijena u zemlju, a gornji
kraj zavrπavao je raËvom. Svaki parni vertikalni element (drugi i
Ëetvrti) visok je oko 200 cm, dok su prva, treÊa i peta soja visoke
po 120 cm.
U popreËnom smjeru, na niæe vertikalne elemente, naslonjen je
ælijeb (ælib) naËinjen od debla koje je po duljini πiroko udubljeno.
4 Vatra na ognjiπtu bila bi upa-
ljena nakon dolaska u pla-
ninu i neprekidno je gorjela
sve do napuπtanja stoËar-
skog stana.
SL. 5. Uzduæni presjek kroz staju
Crteæ • Drawing by
J. Vego
FG. 5. Longitudinal section of the shed
SL. 4. PopreËni presjek kroz staju
Crteæ • Drawing by
J. Vego
FG. 4. Cross-section of the shed
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Dvije po dvije  viπe soje povezane su grubo tesanom gredom koja
je sljeme buduÊeg krova.
Na taj je naËin izgraen konstrukcijski kostur graevine.
PoboËni zidovi - bedre, zatvoreni su uzduæno postavljenim, grubo
otesanim debelim talpama tako da se u ælijeb donje talpe po duljini
usaivao uæi kraj sljedeÊe gornje daske. Taj naËin spajanja dasaka
bio je proveden do vrha poboËnih, obiËno do Ëetiri metra dugih
zidova.
Krovni pokrivaË, ujedno i krovnu konstrukciju, Ëinile su takoer
grubo tesane daske koje bi se svojim gornjim krajem oslanjale na
sljemeni nosaË, a donjim bile uklijeπtene u ælijeb ælibe. Daske su se
polagale jedna do druge, pod kutom πto su ga zatvarale sljemena i
ælijebna greda tako da bi poduæne sudarnice dviju susjednih dasa-
ka bile pokrivene dodatnom, treÊom daskom, πto je praktiËki znaËilo
polaganje joπ jednoga reda dasaka, pomaknutih u popreËnom smje-
ru za pola πirine daske.
»eoni i straænji zid stoËarskoga stana (somiÊ) oblikovani su postav-
ljanjem grubo otesanih dasaka u uspravni poloæaj. Svojim gornjim
krajem daske su prihvaÊene improviziranim klijeπtima, dok je don-
ji kraj bio oslonjen na tlo.
Nakon svrπetka sezone i polaska u matiËna sela, te bi graevine bile
demontirane i saËuvane za ponovnu upotrebu za osam mjeseci5.
Kako se boravak u planini s vremenom produæavao sve dublje u
jesen, pojavila se potreba za graevinom koja Êe se moÊi nositi s
oπtrijim vremenskim uvjetima. Tako se razvio tip stoËarskog stana
kojega su boËni zidovi bili izvedeni od daske postavljene okomito;
svojim donjim krajem bila je ukopana u zemlju, a gornji bi podupirao
ælibu. Visina zida bila je 60 cm i s vanjske je strane bio potpuno
zatrpan zemljom obraslom travom. Na taj je naËin bio osiguran
stabilan toplinski reæim unutar graevine.
Mlikar odnosno vatrenica  bili su smjeπteni u posebnim graevina-
ma konstruiranim na takav naËin i meusobno postavljeni suËelice.
Kraj evolucije ljetnoga stana njegova je preobrazba u objekt u koje-
mu se boravilo tijekom cijele godine.
Graevina je imala pravokutnu osnovu, oko sedam metara dugu i
Ëetiri duboku. To je bila jednodijelna nastamba, vanjskih zidova
debelih 40 cm, izvedenih neobraenim kamenom u suhozidu.
Na uzduæne zidove poloæena je podroænjaËa, atula, promjera oko
20 cm, na koju su se, na osovinskom razmaku od 120 cm, oslanjali
rogovi, roænici. Rogovi u paru bili su povezani (uklijeπteni) hori-
zontalno postavljenom daskom, pantom, i meusobno su zatvara-
li kut od nekih 50 - 60°. Po duljini krova rogovi su bili povezani slje-
menom gredom, glavom i drvenim letvama, æiokama.
Æioke su raene od oblovine πiroke 8 cm i postavljane su na raz-
maku od 20 - 30 cm. Na njih se polagao pokrov od raæove slame.
»eoni i straænji zid, somiÊ  ili lastavica, u punoj su visini bili izvede-
ni od kamena.
U stan se ulazilo kroz vrata postavljena na uzduænom zidu, s ot-
vorom od 70 cm πirine i 150 cm visine. Pod u prostoriji bio je nabi-
jena zemlja. Uz Ëeoni zid smjeπteno je poploËano ognjiπte, uz koje
su bili leæajevi. Na suprotnoj strani, u dijelu prostorije koji nije bio
fiziËki izoliran, Ëuvane su mlijeËne preraevine.
5 Naæalost, zbog konstrukcij-
ske naravi i materijala upo-
rabljenih za njezino izvoe-
nje, ostaci te vrste graevina
praktiËki viπe ne postoje na
podruËju Parka prirode Bli-
dinje.
SL. 6. Detalj popreËnog
presjeka karakteristiËnoga
vanjskog zida staje
Crteæ • Drawing by
J. Vego
FG. 6. Detail of cross-
section of the characteristic
outer wall of the shed
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Staje su bile komplementarna graevina stoËarskim stanovima u
funkciji zaokruæivanja obiteljske gospodarske djelatnosti na plani-
ni. Podizane su u podnoæju brda ili planine, na lokaciji koja je bila
zaπtiÊena od udara sjeveroistoËnog vjetra i kojoj nije prijetila opas-
nost od proljetnih bujica. Izbor bi po pravilu bio teren u padu, juæne
ili jugozapadne dispozicije.
KarakteristiËna staja raena je kao dvoetaæna graevina postavljena
na pravokutnoj osnovi6. Funkcionalno je bila organizirana u dva
neovisna dijela, svaki razvijen na posebnoj etaæi.
Prizemni dio, koji se u ovisnosti o tipu graevine pojavljuje kao slo-
bodno stojeÊi ili poluukopani, sluæi za prihvat krupne stoke (goveda
i konja) za nevremena i tijekom zime. U osnovi prizemlje zauzima 35
- 40 m2 jednodijelnog prostora7 i zatvoreno je snaænim vanjskim ziem
debljine do 150 cm. PopreËni presjek takvog zida sloæen je od late-
ralno postavljenoga kamenog suhozida, izmeu kojega je nabacana
ispuna od zemlje i kamena. S unutarnje strane zid nije zavrπno obra-
en ili je oæbukan smjesom ilovaËe, gnojiva i slame.
U tipu staje koji je poluukopan, zahvaljujuÊi dispoziciji terena, sje-
verni je dio staje u svome prizemnom dijelu bio potpuno ispod kote
terena tako da je karakteristiËni popreËni presjek sjevernog zida
imao samo suhozid u kamenu, debljine 40 cm, ukopan u tlu punom
visinom8. Kamen za gradnju potjecao je s lokalnih nalaziπta i bio je
kreËnjaËkog sastava, grubo obraen, dimenzija od 20 do 40 cm
geometrijskog volumena.
Ulaz u prizemni dio staje po  pravilu je bio s one  strane objekta
koja je bila postavljena nasuprot udaru sjeveroistoËnog vjetra. Visi-
na ulaznih vrata istovjetna je visini zida (iznosi oko 150 cm), a πiroka
su pribliæno 70 cm, i to je jedini otvor u prizemlju te graevine.
Pristup na kat nalazio se na strani staje nasuprot ulazu, izravno s
kote terena koja se na tom sjevernom zidu pribliæila ili pak izjed-
naËila s kotom meukatne konstrukcije zahvaljujuÊi Ëinjenici da je
taj dio objekta bio ukopan.
SL. 8. Pogled na kroviπte s juæne strane; pokrov je uklonjen,
zie je prikazano u presjeku
Crteæ • Drawing by
J. Vego
FG. 8. View of the roof structure from the south; the roof has
been removed and the walls are shown in section
SL. 7. Pogled na kroviπte sa sjeverne strane; pokrov je
uklonjen, a zie je prikazano u presjeku
Crteæ • Drawing by
J. Vego
FG. 7. View of the roof structure from the north; the roof has
been removed and the walls are shown in section
6 U malobrojnim primjerima
pravokutna osnova staje
imala je i jedan manji aneks
- dograeni dio na duljoj stra-
ni proËelja objekta.
7 U nekima od tih objekata u
prizemlju bi se nalazio i od-
jeljak za boravak pastira.
8 Toplinski uËinak u oba slu-
Ëaja karakteristiËnog pres-
jeka vanjskog zida bio je jed-
nak; zahvaljujuÊi tjelesnoj
toplini koju je stoka ispuπtala
za svoga boravka u staji tije-
kom zime, tako koncipira-
nome toplinsko-geometrij-
skom obliku objekta, izvede-
nom karakteristiËnom pres-
jeku vanjskog zida i debe-
lom sloju osuπenog sijena u
potkrovlju objekta, toplinski
reæim u unutraπnjosti objekta
osiguravao je uvjete za op-
stanak stoke u krajnje nepo-
voljnim klimatskim prilikama.
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Gornja etaæa - potkrovlje, sluæila je za spremanje pokoπene i osu-
πene stoËne hrane. Konstrukcijsku strukturu toga dijela staje Ëini-
lo je karakteristiËno Ëetverostreπno, u nekim sluËajevima i dvo-
streπno drveno kroviπte.
Grubo tesano deblo ËetinjaËa, promjera 25 cm bilo je poloæeno u
uzduænom smjeru, na oba vanjska zida staje. Na te dvije podroæ-
njaËe, na pribliæno pravilnom osovinskom razmaku od 100 cm, pos-
tavljeni su takoer grubo tesani drveni nosaËi od borovine, malo
manjega promjera, oko 20 cm. Preko meukatne konstrukcije polo-
æene su daske od oblovine, preko njih pletivo od jasenova pruÊa,
lisa, i na kraju, slama. Time je bila zaokruæena horizontalna meu-
katna konstrukcija.
Rogovi su takoer izraeni od debala promjera 20 cm, a njihov
osovinski razmak iznosio je oko 110 cm. Svaki par rogova koji su
se meusobno sudarali bio je uklijeπten i oslonjen na podroænjaËe.
U uzduænom smjeru rogovi su povezani oblovom daskom prosjeËne
πirine 8 cm, s osovinskim meurazmakom od 20 cm. Na tu dasku
bio je poloæen pokrov od raæove slame9. S vanjske strane kroviπta
snopovi su pritisnuti horizontalno poloæenim preËkama, poπiva-
SL. 10. Staja na lokaciji
Gornji Badnji; jugozapadno
proËelje
Snimio • Photo by
S. GaliÊ, 1997.
FG. 10. Shed in the Gornji
Badnji site; southeastern
side
SL. 9. Prikaz rekonstrukcije
konstrukcijskog sklopa
stoËarskog stana
Crteæ • Drawing by
J. Vego
FG. 9. Reconstruction of the
bearing structure of a
herder’s hut
9 Za pokrivanje 60 m2 krovne
povrπine bilo je potrebno
oko tisuÊu snopova slame.
Trajnost takvoga pokrova iz-
nosila je viπe od 50 godina;
samo je povrπinski, atmos-
ferskim utjecajima izloæeni
sloj slame mijenjao svoju pri-
rodnu boju u tamnu i pomalo
je trulio. Svi ostali slojevi is-
pod povrπinskoga zadræa-
vaju zdravu, zlatnoæutu boju
raæi.
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Ëama, promjera 5 - 10 cm. Po duæini sljemena, upravno na njegovu
os, bile su postavljene tzv. pritiskaËe, koje su dodatno πtitile vjetru
najizloæeniji dio pokrova.
Tako konstruirano kroviπte imalo je nagib od pribliæno 60° na boË-
nim povrπinama, odnosno viπe od 80° na Ëeonoj i straænjoj krovnoj
plohi.
5. Prostorna dispozicija graditeljskog naslijea /
Spatial disposition of the built heritage
Opisani vrijedni spomenici graditeljskog naslijea pronaeni su na
viπe lokaliteta u prostoru Parka prirode10. Ovdje Êemo nabrojiti
prostore antropogenog pejsaæa na kojima je koncentracija ljetnih
stanova i staja najveÊa11.
-   Masna  Luka 2 ( 6 )
-   Gornji  Badnji  (Krepanac) 2 ( 8 )
-   Gornji  Badnji  (prema Vranu) 5 ( 9 )
-   Donji  Badnji 5 (10)
-   PavkoviÊa  vrata 7 (11)
-   Barzonja 3 ( 8 )
-   Sesaruπa 5 (13)
-   Skokina Draga (Skokin Gvozd) 2 ( 3 )
-   Modruπa 3 (10)
-   Ivan- dolac 3 ( 0 )
-   VariÊak 2 ( 0 )
-   BoriËevac 2 ( 4 )
-   Podvran  (do kuÊe Dæida) 0 (15)
-   Podvran  (do leæiπta tampona) 10 ( 8 )
-   Put prema BrËnju12 19 ( 2 )
-   Poljice ( BrËanj) 9 ( 9 )
-   Risovac 29 ( 8 )
-   SvinjaËa 16 ( 5 )
-   Gornje  Bare 3 ( 4 )
6. Metodoloπka naËela revitalizacije graditeljskog
naslijea /
Methodological priciples of revitalization of built
heritage
Kompozicija objekata i arhitektura tih graevina jednostavnoπÊu
svojih volumena, izvedenih od lokalnog materijala, i antropomorf-
noπÊu svojih unutarnjih prostora u cijelosti pokazuje funkcionalnu
prilagoenost uvjetima æivota i karakteru poljoprivredne proiz-
vodnje u planini te skladnu uklopljenost u izvanredni prirodni ambi-
jent.
KarakteristiËni elementi prepoznavanja arhitekture tih spomenika
graditeljskog naslijea jesu njegova mekana silueta proistekla iz
danoga proporcijskog sklopa, poluukopanoga uzduænog profila
10 Ova je studija raena sre-
dinom 1990-ih godina i pri-
kazuje brojno i kondicijsko
stanje stoËarskih stanova i
staja zateËeno u tome vre-
menskom razdoblju.
11 Prva brojka navedena uz mi-
krolokalitet oznaËava broj
objekata pronaenih u dob-
rom stanju, a druga brojka,
naznaËena u zagradi, ka-
zuje koliko je graevina sa-
Ëuvano u ostacima.
12 Na tom lokalitetu saËuvan je
miniansambl od tri grae-
vine koje su joπ u funkciji
(obitelj Perko), kao i mlin koji,
naæalost, viπe nije u uporabi.
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graevine, snaæno dimenzioniranog zia i slamnatoga krovnog pok-
rivaËa koji naglaπava njezinu toliko originalnu soft formu.
»injenica je da su staje i stoËarski stanovi s vremenom izgubili svoju
funkcionalnu identifikaciju; jedan broj graevina nije odolio zubu
vremena, a drugi je dio doæivio funkcionalnu preobrazbu. Osim
toga, zbog oËekivanoga progresivnog razvoja turizma na podruËju
Parka, pojavio se zahtjev za odgovarajuÊom turistiËkom ponudom
na njegovim prostorima13 utemeljenoj na koncepciji aktivnog od-
mora, ponudi zdrave hrane, upoznavanju etnografskog profila pod-
ruËja, sudjelovanju u radnim aktivnostima reaktiviranoga tipiËnog
domaÊinstva. Na taj bi naËin bio saËuvan identitet i prepoznatljivost
tih prostora.
ZahvaljujuÊi svojoj prostornoj i ambijentalnoj vrijednosti, ta su
povijesna podruËja pogodna za revitalizaciju s ciljem razvoja nema-
sovne turistiËke ponude Parka prirode Blidinje14. U sklopu revitali-
ziranja naslijeene naseobinske strukture potrebno je nadvladati
sterilnu logiku formalnog konzerviranja objekata. Kvaliteta struk-
ture graevina i jednostavnost njihovih volumena i unutarnjih pros-
tora olakπat Êe korektnu prilagodbu i njihovu funkcionalnu identi-
fikaciju u skladu s duhom vremena koje dolazi.
Revitalizacija samih graevina mora biti pod stalnom struËnom
kontrolom15 u svim fazama pristupa, projektiranja, izvoenja i koriπ-
tenja revitaliziranim objektima.
U fazi rekonstrukcije potrebno se pridræavati sljedeÊih naËela:
- U cijelosti poπtovati zateËeni pristup graevini, njezinu dispo-
ziciju  i prostorni gabarit. U tome smislu nikakve intervencije nisu
dopuπtene (primjerice, probijanje kolnog pristupa objektu, mije-
njanje njegove dispozicije ili tlocrtnog obuhvata, dogradnja ili
nadogradnja graevine i sl.).
- Sve infrastrukturne zahvate treba voditi ispod povrπine terena.
- Dosljedno primjenjivati veÊ uporabljivane materijale za izvoenje
vanjskog zia, kroviπta i pokrova - kamen, drvo i slamu, na naËin
i prema detaljima πto ih predloæe struËne osobe. Gdje god je
moguÊe, konzervirati i iskoristiti zateËene originalne arhitekton-
ske konstrukcije i elemente.
SL. 11. Na dobro
oËuvanom kroviπtu staje
koja viπe nije u funkciji vidi
se njezina konstrukcijska
struktura
Snimio • Photo by
J. Vego, 1998.
FG. 11. Well-preserved roof
structure of a shed no
longer in use, showing its
bearing structure
13 MoguÊnosti razvoja turizma
obraene su u posebnoj stu-
diji u sklopu Prostornog pla-
na Park prirode Blidinje.
14 Podjednako nas na to obve-
zuje i sjeÊanje na dio povije-
sti naπih predaka koji su naπe
bivstvovanje danas i ovdje
osigurali svojim Ëasnim i mu-
kotrpnim æivotom i borbom
na planinama Vrani i »vrs-
nici.
15 Kolege specijalisti arhitekti,
graevni inæenjeri, etnolozi,
biolozi, agronomi i sociolozi
bit Êe dobrodoπli u postupku
rehabilitacije graevina.
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- U oblikovanju graevine slijediti proporcijski sklop i antropomorf-
ni karakter mjera naslijeene naseobinske strukture.
Potrebne intervencije na graevini radi njezine prilagodbe novoj
namjeni moguÊe su u interijeru objekta uz poπtovanje sljedeÊih
uvjeta.
- Svijetlu visinu prizemlja objekta treba poveÊati na naËin da se
spusti kota postojeÊeg poda.
- Podne se povrπine trebaju obraivati prirodnim materijalom (ka-
menom, opekom, drvom).
- Dopuπteno je dopunjavanje (doziivanje) karakteristiËnog pres-
jeka vanjskog zida s unutarnje strane ako je to potrebno zbog sta-
tiËkih ili fizikalnih razloga.
- Sve otvore na proËelnim zidovima dimenzionirati strogo poπ-
tujuÊi zateËeni proporcijski sklop i izvesti ih u drvetu, prema
detaljima πto ih predloæi struËna osoba.
- Unutarnje zidne povrπine trebaju biti obraene grubom æbukom,
kao reminiscencija na originalnu æbuku izraenu od smjese ilo-
vaËe, gnoja i slame.
- Originalnu meukatnu konstrukciju izvedenu u drvetu treba saËu-
vati. Ako konstrukcija ne moæe odgovoriti statiËkim zahtjevima,
potrebno ju je saËuvati u podgledu novoprojektirane meukatne
konstrukcije kao vrijedan element prepoznatljivosti karakteris-
tiËnog interijera tih graevina.
- PostojeÊi karakteristiËni krovni konstrukcijski sklop saËuvati kad
god je moguÊe, uz eventualnu izmjenu dotrajalih elemenata kon-
strukcije. Ako se izvodi nova krovna konstrukcija, u cijelosti je
potrebno poπtovati autohtoni oblikovni i geometrijski sklop nas-
lijeene strukture. Kao pokrov rabiti raæovu slamu. MoguÊa je
intervencija u smislu dopunjavanja karakteristiËnog presjeka
kroviπta zbog fizikalnih razloga iskljuËivo s njegove unutarnje
strane.
- MoguÊe je izvesti vertikalnu komunikaciju (stubiπte) unutar ob-
jekta.
SL. 12. Tip staje s
dvostreπnim kroviπtem;
sjeverno proËelje
Snimio • Photo by
J. Vego, 1998.
FG. 12. Shed with pitched
roof; north facade
SL. 13. Unutraπnjost
potkrovlja staje s dvostreπ-
nim kroviπtem
Snimio • Photo by
J. Vego, 1998.
FG. 13. Attic of a shed with
a pitched roof
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SL. 14. Potkrovlje staje; u
pozadini je vidljiv izvrsno
oËuvan pokrov od raæove
slame te sudar rogova na
sljemenu, uvezanih u par
jednostrukim klijeπtima _
pantom
Snimio • Photo by
J. Vego, 1998.
FG. 14. Attic of a shed; in
the background the
excellently preserved roof
covering made of rye straw
and rafter joint on the ridge
reinforced with a simple tie
7. Na kraju i umjesto zakljuËka /
At the end and instead of a conclusion
Permanentno upoznavanje i razvijanje senzibiliteta prema prirodi,
ambijentu, kulturi i æivuÊoj zajednici planina sjeverozapadne Her-
ce-govine, i proteklih vremena i sadaπnjeg doba, osigurat Êe njez-
inu vitalnost i buduÊnost.
Graditeljsko naslijee snaæna je personifikacija tradicije kulture
æivljenja na tim prostorima. Cilj  ovog Ëlanka je njegova prezen-
tacija i verifikacija. Korektna i dosljedna interpretacija bivstvovanja
i djelovanja naπeg Ëovjeka u tom ambijentu i njegovanje te tradicije
jedan su od uvjeta oËuvanja prostornih vrijednosti i karaktera Parka
prirode Blidinje.
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Blidinje Nature Park is a protected mountain region in northwest Hercegovina.
Through the centuries an ethnographically characteristic architecture evolved on this
area of about 350 km2  of stunning scenery, whose architectural value is expressed
through an ancient functional and formal symbiosis with the natural environment.
This research analyses the development of characteristic buildings of the ethno-
graphic heritage in the light of the specific ambience and their functional correspon-
dence with the given economic and social conditions. It presents their typological
and morphological features, and the techniques and materials used to build them.
The author used photography and architectural surveying as a method of identifying
and documenting the individual structures or their remains. He collected and ana-
lysed photographs of the original state of the buildings, and gathered data about
social and economic conditions in this locality from the former users of these
buildings of the architectural heritage.
He made a complete study that includes spatial identification and the functional
and formal reconstruction of herders’ dwellings and sheds, as a foundation for
evaluating the buildings. Finally, he suggests principles for revitalising the structures
with the purpose of functionally adapting them to the spirit of the coming times.
Jaroslav Vego
Summary • Saæetak
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